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In present China, there are many conflicts in educational and medical reform. 
The dissertation attempts to set up a new theory of quasi-public goods and provides 
theoretical basis for educational industrialization and medical marketization reform in 
China. 
The viewpoints of the dissertation are as follows: A new definition of 
quasi-public goods characters is advanced as feasible exclusive, non-homogeneous, 
double as exclusive and non-exclusive. On the basis of non-homogeneous, the 
dissertation classifies quasi-public goods into three categories. It also brings up the 
economic characters of quasi-public goods as heterogeneity, stickiness and 
indetermination. There is a paradox proposition in the theory of quasi-public goods: 
administration is necessary to realize efficiency, marketization is necessary to realize 
benefit. Government should create efficiency in administrative way and achieve 
public benefit by market-based mechanism. Appropriate systems arrangement is 
indispensable. The dissertation specially focuses on marketization supporters and 
opponents’ debates, farther analyses maketization reasonility and puts forward a rule 
of zero residual claim. It explains there is no positive connection between 
administrative regulation and public benefit. Marketization or industrialization is the 
most important way to the aim of public benefit. Starting with non-homogeneous,   
there are two detailed proposal for educational equity: compulsory education mainly 
requests process equity and non-compulsory education needs achieve start justice. 
Fiscal investment is important to realize educational equity. But the existence of 
exam-oriented puts forward a challenge to educational process equity. Social system 
reform is imperative. Educational industrialization is the main point to achieve 
non-compulsory education equity. The purpose of industrialization is not only for 
scale-enlargement, but for establishing multidimensional education mode. It must be 
helpful to deter exam-oriented education consequence and upgrade process equity of 
compulsory education. Non-homogeneous is the reason for conflicts between equity 














equity and efficiency. Considering limited financial fund, many conflicts just like 
drug-maintaining-medicine and scarcity of high-quality resources couldn’t be solved 
only by internal fund. Market orientation is indispensable to adjust medical supply 
constructions and enlarge supply scale. It has great significance to promote medical 
public benefit level.   
The possible innovations or theoretical breakthroughs of this dissertation may be 
summarized as follows. On the basis of non-homogeneous, a new theory of 
quasi-public goods is created. It brings up basic properties and economical characters, 
creates a paradox proposition and gives a rule of zero residual claim. The dissertation 
proposes detailed request for educational equity and formulates educational process 
inequity into exam-oriented. Its deep-seated reason is single school-running system.  
Structure adjustment is import for educational equity through the way of educational 
industrialization. The dissertation also emphasizes non-homogeneous is the reason for 
conflicts between equity and efficiency in medical field. Marketization is important 
for medical structure adjustment.  
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